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今まで発行した坦直文化財聞棋院計責料・埋蔵文化財関係記事掲憶のー覧
"'2 附制48~I:tæ 1973/1974 
"" 附自149年度 1974/1975 
Nol2 町!JlI50年度 1975/1976 前年度il加分
出15 剛制51年度目76/1977
"'21 聞自白2年度 1971 /1978 前年度迫加分
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陶27 叫Hl153'年度 1978/1979 
1>34 附JU54if度 1979/19田
陶39 町i刷155年度 198011981 
尚44 附和156~1'直 1981/ 1982 前年tl追加分
陶"町H1I57'f庇 1982/1983
尚53 附拘158年度 19回 /1岨4
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I:s迫府lA名 P REFECTURE 発f錨銑米届おi 桝 数 学温'" 発〈 調〈含E明属h託s十} 





14 16 493793 
96 10959 70 
18 155 
174 
CHIBA 120 209 
TOKYO 288 














制 歌山 WAKAY、MA " 
MSOAIERU KlOAMU SYAHUANIR MM E A
38 34 
~ 51921 39 
18 6 478641 51 










合計 160 2 472 3: 
4 
米6 都道府県関係駿且 米7 市町村関係駿目
都道府県関保級関財団等 !村日市町政 市町村 関保聡員 財団苓E盟 嘱託l正盟問 E正盟嘱託 小3t 正組輔氏 組嘱託 蝿 輔氏 小!t
? 2 26 2 37 46 34 30 66 
4 19 23 s 10 1 5 16 
2 4 19 25 25 31 10 3 44 
22 10 32 16 43 2 3 49 
4 14 : 20 6 10 2 12 
9 2 11 9 5 4 i 10 
4 1 44 8 57 13 13 4 6 14 1 38 
3 3 24 30 9 12 1 1 14 
2 2 29 7 40 14 18 4 8 30 
9 7 57 73 30 78 3 l 82 
6 22 42 70 63 89 2 11 2 104 
10 11 67 88 28 49 10 1 50 11 121 
15 51 66 31 49 4 13 66 
3 21 24 16 37 4 5 46 
23 23 10 11 1 12 
3 14 17 11 11 2 3 16 
19 20 22 34 1 ? l 43 
3 18 21 5 5 2 ? 
2 10 12 14 12 3 15 
4 65 69 40 40 7 24 3 74 
3 4 9 11 3 4 18 
8 24 32 25 57 12 19 5 93 
3 5 20 6 34 25 18 2 29 4 53 
21 4 25 14 17 4 21 
4 2 27 3 36 31 53 5 3 3 65 
6 3 31 40 23 24 11 3 1 33 72 
36 71 107 31 45 12 26 1 29 10 123 
34 35 39 54 8 7 69 
2 21 8 31 13 23 3 7 33 
7 3 7 17 4 4 2 6 
2 5 7 14 12 16 3 1 20 
8 4 4 4 20 13 14 4 19 
2 23 25 12 23 l 1 26 
4 12 20 3 39 7 18 4 22 
14 2 3 19 3 9 5 14 
6 25 1 32 2 5 5 
27 11 2 40 3 2 2 4 
2 6 6 14 7 3 7 2 12 
8 8 。
21 2 10 33 22 76 9 11 1 12 109 
17 5 3 25 14 15 17 
16 3 1 20 8 5 5 10 
17 10 27 12 12 4 5 1 22 
15 6 3 25 6 10 11 
6 4 11 s 5 2 7 
13 2 16 6 3 3 7 
11 1 1 13 9 9 9 


































































































































八戸市博物館 84. 7 
FJt史踏会制 7 







県樫文センター 85 3 
県立蝉土館 85. 3 
八戸市博物館 85. 3 
八戸市博物館 85. 3 












北上市立博物館だより Nn 7 
岩手の遺跡
紀要








岩手史学会(岩手大学教育学部) 84. 12 
県立図書館 85. 2 
北上市立博物館 85. 2 
(財)県埋文センター 85. 3 
(肘)県埋文センター 85. 3 
県立惇物館 85. 3 
北上市立博物館 85 3 
矢巾町 85. 3 
山閏町教委 85. 3 




































































考古資料目録 1 (山昨大学付属博物館所蔵目昂6) 
米沢史学 1 





潮流 1， 2 
いわき地方史研究第21号















山内村郷土史編纂委員会 84. 12 
県埋文センタ- 85. 3 
県立博物館 85 3 
県立博物館 84年度
長井市 84， 6 
米沢市 85. 3 
余目町 85. 3 
山形大学 85. 3 
米沢史学会 85. 3 
県立時物館副年度
最上町教委制年度







聾川町 85. 2 
県考古学会 85. 2 
(財)県文化センター 85. 3 
郡山市教書 85 3 
鏡石町 85. 3 
矢畢町 85. 3 














太子町 84 8 
県教委 84.12 
境町の文化財を守る会 84. 12 


















教育財団だより No.l1， 12 
県西の社会教育恥49-51




県教委 85 3 
(財)県教育酎団 85 3 
竜ケ崎市教委 85. 3 
北夜城市 85. 3 
取手市附綿 85 3 
石岡市史編纂要員会 85 3 
阿見町教委 85 3 
豊里町 85 3 
現世町教書 85 3 
桜村教委 85 3 



















小山市史編纂専門委員会 85. 2 
県教委 85. 3 
栃木県埋直文化財保謹行政年報(栃木県埋麗文化肘調査報告62) 県教垂 85. 3 
県立博物館 85. 3 県立博物館研究紀要諦2号









































砺木市 85. 3 
小山市立博物館田 3 
真向市史編纂室 85. 3 



















桓虐町 85. 3 
県地域文化研究協端会制年度
群唱歴史散歩の会制年度




(財)県埋蔵文化財事撞団 84. 1 








































滑川村 84 10 
草加市 85 1 
県教委 85. 3 
県教委 85. 3 
県立博物館 85 3 
県立博物館 85. 3 
県立情物館 85 3 
県立歴史資料館 85 3 
県立文化保護協会 85 3 
埼玉会館蹄土歯科室 85 3 
浦和市立郷土情物館 85 3 
甑能市教委 85 3 
狭山布団 3 
戸田市 85 3 
鳩ケ谷市教墨田 3 
志 木市 85 3 
日高町教委 85 3 





市原市教委 84. 4 
市立市川歴史博物館 84 4 
下総考古研究会副 4 
千草虫学会(千葉大学文学部) 剖 4 
県立房総風土記の丘 84 5 
市立市川す占博物館副 6 
君津市立久留域社員料館 84. 7 
君津市立久留拙祉百料館 84. 7 
千葉県県民課 84. 8 
第6回発掘された遺跡匪「千草市中野僧御草地跡」展示図揖 県立房魁風土記の丘剖 8 
昭和58年度久留里域社置料館年報 君津市立久留里械祉資料館副 8 
県文化財センタ年報恥9 (財)県文化財センタ 84. 9 
12 
流山市史研究第2号 流山市教書 84.9 
市川市文化財要覧一市川の歴史と文化財ー改訂版 市川市教書制 10
























房総のあけぼの2 古1)1と古代の考でらふるさとの遺跡γリーズ 2ー 県教書
研究紀聾9一白鼎科学の手法による遺跡 ・遺物の研究 4ー (財)県文化財センター
尭掘された考古賀料 (酎)県文仕肘センター




































八千代市教書 85. 3 
擁山市教書白 3 
(財)君埠郡市文化肘センター 85. 3 
(財)君津郡市文化問センター 85. 3 














小見川町教書 85 3 
小見川町教墨田 3 
袖ケ浦町融委 85. 3 

















































町田市立惇物館 84. 4 
日本考古学協会 84. 4 
日本考古学協会 84. 4 
南島史学会副 4 
国学院大学日本史学専攻大学院 剖 4 









大自山精神文化研究所 84. 8 
校直答房副 8 
恒描史談会副 9 














宮内庁箸陸部 85. 2 
東京国立得物館 85. 2 
府中市 85. 2 
福生市郷土賢料館 85. 2 



















文化耐の保存と活用 2 昭和59年度セミ ナ一報告白




















(財)翻l埋蔵文仏肘センター 85. 3 
中央区教聾 85. 3 
港 区教書 85. 3 
斬宿区軸書 85.3 
台東区制墨田 3 
品川区教書 85. 3 
品川区教書 85. 3 
大田区教委曲 3 
大田区立師土岬物館 85.3 
世田谷区教書 85. 3 
杉並区教書 85.3 
杉i1E区教事 85. 3 
槙橋区教聾 85. 3 
恒橋区教書 85. 3 
l.!飾区教書 85. 3 
苗師区田 3




昭島市教書 85. 3 
調布市教書 85，3 
調布市教書 85. 3 
調布市開土博物館 85. 3 
町田市立博噛館 85. 3 
小金井市教委 85. 3 
国立市教番 85. 3 
田耕市教墨田 3 
福生市教書 85. 3 
4自江市 85. 3 
狛江市教書 85. 3 
斑久留米市教書 85.3 
五日市町教墨田 3 




















































































県立埋文センタ 剖 8 











































平塚の遺跡 ガイドプック 6 平埋市問物館 85 3 
逗子市史賢料編 古代・中世 ・近世 l 逗子市 85 3 
奏野市史 l 古代中世寺社史料 紫野市 85 3 
厚木市文イt財調査書第担皐 「七択浅間神社とその周辺に関する調査」 車木市教委 85 3 
大瞳の坦跡ー原始から江戸時代まで 大磯町教書 85 3 
東海史学盟国号 東海大学史学会 85 3 
鎌倉考古出18 瞳倉考古学研究所 85. 3 
県立陣物館だより Vol. 18 No.l-4 県立博物館制年度



















上越市立総合博物館 』制 4 
企画財政盟広報広聴係 84.5 
中条町田土研究会制 6 








































赤嫁揖土研究会 84. 7 
海南町史掴築室剖 8 









中里村史編纂委員会 制 12 
加茂師土開査委員会 85
県総務部県史編纂室 85. 2 
県教育庁文化行政課 85. 3 
畏岡市教書 85. 3 
昼間市立科学博物館 85. 3 
新出市史編署需要員会 85. 3 
世町町史掴寝室 85， 3 
寺泊町史編纂番員会 85. 3 
西山町教吾 85. 3 
青海町教書 85. 3 
山北町教聾 85. 3 
佐和田町教書 85.3 
新商県人文研究会 85. 3 
















































富山市考古賢料館 85 3 
氷見市立樗物館 85， 3 









県立蝿土質料館 85 3 
小松市立博物館 85 3 
鹿西町教委 85.3 
石川考古学研究会出 3 




福井理γ占学会 ・若聾考古学研究会制 5 
県揖務部県史編纂室 85 3 
県立博物館 85， 3 
朝倉氏遺跡宜料館 85， 3 





東洋大学民陪研究会 84. 1 
轟和敏苦・干IJ 84. 1 
県立考古博物館制年度










































地朝団体研究会 84 4 
信揖毎日新聞社制 5 











よ田市立信担国分寺資料舘 84 7 









調高間土史研究会 84. 10 
















































晴海 la 85. 1 
上小教育会 85.2 
高井蝿土史研究会 85. 2 
(酎〉県埋文センター 85. 3 
長野市立憾物館 85. 3 
長野市立博物館 85. 3 
大町市史編高室 85. 3 
茅野市教書 85. 3 
塩尻市立時明館田 3 
小布施町 85. 3 










大野町 85. 3 
師嵩町 85. 3 
大野郡久々野町 85. 3 






















































清水市教委 85. 3 
三島市蝿土館 85. 3 
富士宮市教委 85. 3 
掛川市教委 85. 3 
函南町邸 3
樺原町教委 85. 3 
大須賀町教委 85. 3 




三時町立歴史民描資料館 84 5 
県向磁資料館 84. 7 






名古屋市見附台考古賀料館 85. 2 
県陶磁資料館 85. 3 
名古屋市見晴台考古資料館 85. 3 
名古屋市博物館 85. 3 
名古屋市博物館 85. 3 
岡崎市史編事番目会 85. 3 
畳川市教委 85. 3 
碧南市教委 85. 3 
豊田市郷土賢料館収蔵品図揖5 小野鉱雄氏寄贈若F占資料
安城歴史研究第10号 (10周年記念号)
豊田市教書 85. 3 



































南山大学 85 3 















県教書 85. 3 
県教書 85. 3 











近江八幡市立蝿土貰料館だより かよい幅恥1 近江八幡市立蝿土画料館 84.1 
安曇川町史 安曇川町 84.1 
揖賀の民具昭和59年度(県宵昨民陪収畢調査報告讐6) 県教書 85. 3 













































(財)宇治市文化財聖護協会 84， 12 




府立山世田土責料館 85. 3 
府立山岡田土資料館 85. 3 
府立丹後掛土資料館 85. 3 












近畿文化 416，418， 423 
京都市文化観光局 85. 3 
京都市考古資料館 85. 3 
笠置町教委 85. 3 


























キリνタン遺跡展 (パンプレ γ 卜)



















建る河内の歴史 (財)軍大阪市文化財協会 84.12 
一国道3佃号韓関拝喧跡尭掘倒査中間報告匝
尭掘された大阪 (財)大阪市文化財協会 84.12 
ヒストリア 105 大阪歴史学会制 12
特別府パンフレット 「茶臼山古墳J 相原市教委 85
(財)東大阪市文化財協会 紀要 l (財)東大阪市文化財協会部 2 
大阪文化誌第18号 大阪文化財センター 85. 3 
「白熱史研究」開2巷 1号 大阪市立自開史博物館 85. 3 
大阪市立博物館研究紀要第17号 大阪市立博物館 85.3 
特別展覧図揖 「日本の古控J 大阪市立博物館 85.3 
員療の史跡めぐり( )麻生開地域の史跡 員埋市教書 85 3 
守口市文化肘調E報告書括三冊民俗画料編 守口市教聾田 3 
枚方の遺跡と文化財 枚方市教委 85 3 
わが町在木人物編 産木市教垂 85 3 
置木の歴史と文化遺産 茨木市教垂 85 3 
富田林市史Jill巻 本文編(古代} 富田紳市 85. 3 
展示解説かわちのくに 東大阪市立蝿土博物館 85.3 
































地下に眠る神戸の歴史展 神戸市教委 84 1 
「掘り出された埴下町 ・姫路」県立歴史博物睦特別展図踊 No.6 県立歴史博物館 85 2 
史跡担女埋古墳 85 3 







































塩崎文化肘天理教調査団 84. 7 

















































遺跡盟側資料 4 (蝿館跡 ・土且)



























































































隠岐島前教委 85. 3 






岡山県の博物館ガイド 美術館・博物館 ・考古館・民芸館 山崎新聞社 84.10 
岡山県史研究 7 岡山県 84.1 
勝央町誌 勝央町 84.1 
蒜前研究所研究報告描叩号 岡山理科大学 84.12 
蒜前研究所研究紀要第四号 岡山理科大学制 12





















































































































































県文化財霊草協会 85. 3 
徳山市 85. 3 






県教書 85. 3 
県惇物館 85. 3 
徳島市教書 84年度
瀬戸内梅歴史民陪貰料館 84. 9 
金毘羅宮社務所 84.12 
県史掴纂室 85. 2 
県教聾 85. 3 
瀬戸内海歴史民措置料館 85. 3 























今治市教書 85 3 
今出総合文化研究所出 3 
三崎町田 3 







































香我美町教書 85 3 
土佐史談会制年度
北九州歴史博物館副 5 












九州歴史貰料館 85. 3 
福岡市教書出 3 
福岡市教委 85.3 
距塚市歴史買料館 85. 3 
小竹町教書 85. 3 







シンポジワム 古代の西海迫と太宰府 北九州歴史資料館 ・情物館等建設推進会議剖年度




































伊万里市軸聾 85. I 
県立博物館 85.2 
青少年宵成生脊村民会議 85. 2 










県教委 85. 3 
県教書部 3 
県立美術博物館 85 3 

































棺本博物館 85 2 
熊本市教墨田 3 
山鹿市 85. 3 





日田市立博物館 84. 12 
大分県 85. 3 
県立字佐風土記の丘歴史民陪賢料館 85.3 
県立字佐風土記の丘歴史民描宜料館 85. 3 








県総合博物館 85. 3 
県総合博物館 85. 3 
県組合博物館 85. 3 
県立図書館 85. 3 
県立図書館 85. 3 
西都市教書 85. 3 
鹿大考古車2号 鹿児島大学法文学部考古学教室剖 4
鹿児島守占輩出号 県考古学会制 6





鹿児島歴史資料館だより VoL 2， ¥-4 










平良市史編集だより ¥5， ¥6 
南島考古だより No.30. 31 
-3.ー
志布志町教委 85， 3 





県教委 85. 3 
県立博物館 85. 3 
沖縄国大考古学研究室 85. 3 
県立博物館剖年度
県立博物館剖年度
平良市教委副年度
平良市史編纂剖年度
仲縄考古学金制年度
